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Presentación: Medline en InternetL
as nuevas tecnologías y el crecimiento de In-
ternet son uno de los mayores acontecimien-
tos que «estamos viviendo» en este final de
siglo. Su integración y utilización en el ámbito
de la salud pública y la administración sanitaria es sin
duda un reto1. 
Presentamos un nuevo espacio con la voluntad de
dar cabida en Gaceta Sanitaria de manera habitual al
«descubrimiento», presentación, crítica, y análisis de-
tallado de diferentes recursos que se ponen a nuestra
disposición a través de Internet. No se va a tratar tanto
de recopilar listas de direcciones de lugares o sitios web
(u otros recursos de la red) interesantes sino de dar a
conocer y comentar la accesibilidad, la calidad de con-
tenidos, la claridad expositiva y la utilidad (¡atributos 
difíciles de cuantificar!2) de los recursos escogidos. 
Esta sección pretende, ante todo, ser una muestra viva
del dinamismo de Internet y un instrumento para dar 
a conocer, promover y reflexionar sobre el uso de re-
cursos útiles en Salud Pública y Administración Sani-
taria.
Medline: ¿Internet versus CD-ROM?
En una reciente carta al director3, Arranz reflexio-
naba sobre los sistemas de recuperación de informa-
ción bibliográfica, básicamente mediante Medline en CD-
ROM, y sobre la introducción de Internet para estos me-
nesteres. Se preguntaba: «¿las búsquedas por Inter-
net y las búsquedas en CD-ROM son semejantes?, ¿qué
las diferencia?». Esa reflexión nos da pié a presentar
las principales características que representa el acce-
so a Medline a través de Internet y si cabe a dar ele-
mentos de respuesta a la cuestión que planteaba.
Medline en Internet: ¿dónde?
Los portales pioneros de servicio gratuito de Med-
line en Internet fueron, entre otros, Avicenna
(http://www.avicenna.com/) y Healthgate (http://www.he-
althgate.com/) . Medline contiene referencias biblio-
gráficas y resúmenes de unas 3.900 revistas biomédi-
cas publicadas en 70 países, lo cual representa unos
9 millones de registros o artículos desde 1966. Esta in-
mensa base de datos creada y mantenida por la Na-
tional Library of Medicine (NLM) de Estados Unidos es23Gac Sanit 1999;13(3):239-240en la actualidad accesible en Internet (http://www.
ncbi.nlm.ni.gov/PubMed/) y se conoce como PubMed.
¿Qué podemos hacer mediante PubMed?
Básicamente se pueden realizar las mismas bús-
quedas que realizaríamos mediante Medline en CD-
ROM con programas como SilverPlatter® o WinSpirs®.
PubMed ofrece una interfaz bastante sencilla y amigable
en la cual se pueden introducir los términos de búsqueda
y combinaciones mediante operadores booleanos.
Además permite búsquedas avanzadas con restriccio-
nes, como por ejemplo para recuperar artículos que sólo
traten de humanos o en inglés. PubMed incluye el mismo
tesauro (con la estructura de MeSH) que la versión en
CD-ROM de Medline, o incluso más actualizado, pues-
to que la puesta al día de los CD-ROM puede no ser
tan inmediata como la de las páginas web de la NLM.
¿Diferencias entre PubMed y Medline 
en CD-ROM?
Con respecto a la accesibilidad en general mediante
uno u otro sistema cabe señalar que la subscripción a
Medline en CD-ROM es cara, que se debe de contar
con lectores de CD-ROM y a ser posible ordenadores
en red para optimizar el sistema. Por su parte, y no
menos despreciable, la consulta de PubMed requiere
potentes ordenadores personales conectados indivi-
dualmente mediante módem a Internet o a través de
una red científica o universitaria, con los costes de man-
tenimiento y conexión telefónica. El volcado o almace-
namiento de la información recuperada no tiene prác-
ticamente diferencias entre ambos sistemas.
PubMed incluye PreMedline, una especie de «lista
de espera» o «antesala» a Medline. Es esta una dife-
rencia importante, puesto que las subscripciones a Med-
line en CD-ROM se van actualizando mensualmente,
como máximo. PubMed incluye los artículos que las re-
vistas adheridas al proyecto (como BMJ, NEJM, o Lan-
cet, entre otras) «vuelcan» semanal o mensualmente
en PreMedline. Además, desde los artículos recuperados
mediante PubMed se puede enlazar directamente con
las páginas web de esas revistas –que en algunos casos
incluyen el acceso gratuito a los artículos completos en
formato HTML o PDF4.9
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trategia de búsqueda, concierne a una utilidad de mo-
mento exclusiva de PubMed. Se trata de la opción «ver
artículos relacionados»: una vez localizado un artículo,
junto con el enlace que nos dirige a su resumen, apa-
rece otro enlace activo que automáticamente nos mues-
tra una serie de «artículos relacionados» con el selec-
cionado. PubMed compara mediante un elaborado al-
goritmo las palabras del título, del resumen y los des-
criptores (MeSH) del artículo seleccionado con el resto
de registros en la base de datos, e identifica los artícu-
los relacionados o «vecinos» que cumplan las condiciones
de similaridad establecidas. Este procedimiento se re-
aliza al incorporar un nuevo artículo a la base de datos,
de manera que cada artículo tiene asignados sus veci-
nos y cuando el usuario solicita los artículos relaciona-
dos el sistema contesta con rapidez. Bien, con toda la
rapidez que el módem y el tráfico de Internet permita…24Gac Sanit 1999;13(3):239-240Tras realizar unas serie de pruebas (que merecerí-
an una explicación más detallada) parece que la bús-
queda en PubMed (Medline en Internet) es más ex-
haustiva que la búsqueda en los sistemas habituales
en CD-ROM. Esa mayor exhaustividad podría deber-
se, aparentemente, a dos factores complementarios: la
inclusión de artículos del PreMedline y una mayor ac-
tualización en el PubMed. La utilidad de búsqueda de
«artículos relacionados» no es nada despreciable. Ha-
cemos una invitación desde estas páginas a experi-
mentar con uno y otro sistema, si es posible, y así, con
la paciencia y parsimonia que es necesaria en todo bús-
queda bibliográfica, llegar a formarnos una propia opi-
nión sobre estos sistemas.
Esteve Fernández
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